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�أ. د. ح�سام �سباط
اأ�شتاذ متفرغ، لغة عربية
الجامعة اللبنانية
الدرا�صات الاإ�صلامية
تحديات الاأ�شالة والمعا�شرة(((
مقدمة
ُيعان���ي التعليم الجامعي ف���ي العاَلمْين العرب���ي والاإ�صلامي اأزمة اإنتاج عميق���ة، فعلى م�صتوى 
اإع���داد النخب التي ه���ي عماد بناء وتقّدم اأي مجتم���ع؛ نلاحظ �صمورًا كبيرًا ف���ي الكفاءات مقابل 
ت�صخ���م لاف���ت في اأعداد الِخرِّ يجين. اأم���ا على م�صتوى البحث الِعلمي، فالنتائ���ج مقلقة، اإن لم نقل 
مخزي���ة؛ اإذ لم تظهر جامع���ة عربية واحدة في لائحة الجامعات الاأولى ف���ي العالم التي ت�صم 005 
جامعة(2).
حت���ى الموؤ�ص�صات العريقة التي كان لها ف���ي العقود الاأولى من تاأ�صي�صها وزن علمي واجتماعي 
مرم���وق، اأُ�صيب���ت بنوع م���ن الُعْقم، ولم نعد ن���َر لها ذلك الدور القي���ادي الفاع���ل والموؤثر في بناء 
الحا�صر وا�صت�صراف الم�صتقبل.
بدوره���ا كليات ال�صريع���ة اأو الدرا�صات الاإ�صلامية الت���ي ُي�صكل كثيٌر منها امت���دادًا لمحا�صن 
تعليمي���ة اإ�صلامية تاريخية كالاأزه���ر والزيتونة والقرويين اأُ�صيبت بداء العق���م هذا، ولم تعد قادرًة 
ومنذ فترٍة طويلة، على رفد المجتمعات الاإ�صلامية بالكفاءاِت الِعلمية القادرة على مواجهة تحديات 
الع�صر، اأو مواكبة التغّيرات والتقّلبات الح�صارية والاجتماعية والاقت�صادية المت�صارعة المتلاحقة.
اإن اأ�صب���اب هذا التراج���ع كثيرة ومتعددة، ولا ن�صتطيع اأن نحيط به���ا كلها بمفردنا، لاأن ذلك 
يحت���اج اإلى عملي���ة اإح�صائية وتقويمية �صاملة، ومن َثّم فاإن ما نحر ���س على معالجته في بحثنا هو 
تلك الاإ�صكالية التي تواجهها الموؤ�ص�صات الجامعية في اإيجاد المعادلة - اأو لنقل الاآلية - التي تمّكنها 
1- ُقدم هذا البحث في الموؤتمر الدولي «تنمية الموارد الب�صرية في الجامعات»، الذي نّظمته جامعة الجنان عام 5002 بالتعاون مع 
اتحاد الجامعات العربية.
2 – اأنظر جريدة ednoM eL الفرن�صية، عدد 41-9-5002.
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من المحافظة على اأ�صالة التعليم فيها، وربطه بجذوره المعرفية، مع مواكبة متغّيرات الع�صر، وما 
ت�صتوجبه تلك المتغّيرات من تجديد في الخطاب والمنهج وو�صائل الاإعداد.
ذاك اأن التحدي���ات التي تواجه ما يعرف اليوم «بالم���وارد الب�صرية»(1) في الجامعات العربية 
عموم���ًا، وفي الدرا�صات الاإ�صلامية خ�صو�ص���ًا، تتخطى الجانب الاإداري البحت لت�صمل ما هو اأعمق 
بكثير، اأعني بذلك مفهوم الجامعة  ودورها الريادي في المجتمع، ثم الاأدوات المعرفية التي ينبغي 
اأن ُت�صخَّ ر لتحقيق هذا الدور واإنجاحه.
ففي القرن الحادي والع�صرين، واأمام الاكت�صافات العلمية المتلاحقة وبروز العولمة الثقافية؛ 
ب���رزت حاجة ملحة اإلى اإعداد وتخريج علماء دين اأكفاء يفهم���ون الواقع المعا�صر، ولديهم القدرة 
عل���ى التعامل الواعي معه، والقيام بمهام الاإر�صاد الملائم للم�صلمين، جامعين بين اأ�صالة الت�صريع 
بمقا�ص���ده الاأ�صا�صية التي تتوّخى تحقيق الم�صالح العام���ة للمجتمعات، وبين التكّيف مع المفاهيم 
الحديثة للدولة بما يراعي انتظامها العام، وم�صاحة الحرية الوا�صعة التي تكفلها للمواطنين. 
ولا ب���د من اأجل نجاح عملية الاإعداد العلمي المطلوبة من تحديث �صامل للموؤ�ص�صات القائمة، 
اأو اإن�ص���اء موؤ�ص�ص���ات تعليمية جديدة على م�صتوى التطّلعات، تّتخ���ذ لنف�صها اأهدافًا وا�صحة تتمحور 
ح���ول المواءمة بي���ن اأ�صالِة المنه���ج الاإ�صلامي وبين الم�صتج���دات المجتمعية والعلمي���ة والقانونية 
الحديث���ة. كما اأن عل���ى الموؤ�ص�صات المن�ص���ودة اأن تراعي عند �صياغة مناهجه���ا وبالدرجة الاأولى: 
ق���درة الخريجي���ن على تحقيق نقلة نوعية تمكنه���م من ه�صم وا�صتيعاب الم�صتج���دات المجتمعية، 
ترتك���ز على مب���داأ المواَطنة المخل�صة وما ت�صتتبعه من اأداء الواجب���ات التي تمليها هذه المواطنة، 
والا�صتفادة من الحقوق. وذلك من اأجل المحافظة على الا�صتقرار والتوازن في اأوطاننا العربية.
و�صنحاول  في هذا البحث اأن ن�صتعر�س اأهم الاأ�ص�س التي يجب اأن تقوم عليها هذه الموؤ�ص�صات، 
وك���ذا الخط���وط العري�صة للمناهج التي ينبغ���ي اأن تعتمدها، ع�صى اأن تت���اح الفر�صة لتاأ�صي�س هيئة 
اأكاديمية اإ�صلاحية تعنى باإعداد درا�صة تف�صيلية م�صتفي�صة و�صاملة بهذا الخ�صو�س. 
�صاأعر ���س اأوًلا خ�صو�صي���ات الدرا�صات الاإ�صلامي���ة باعتبار ا�صتنادها اإل���ى الوحي المقد�س، 
متحدث���ًا ع���ن العلاقة التلازمية بين الن ���س والاجتهاد، وكيف اأن ح�صن فه���م وتطبيق هذا التلازم 
اأّدى اإلى نه�صة �صاملة في �صدر الاإ�صلام. كما اأن الوجل والتردد في الاجتهاد اأْو�صل الاأمة اإلى حالة 
جمود فكري مميتة.
ثم بعد و�صٍف لاأ�صب���اب ومظاهر التراجع في اأق�صام الدرا�صات الاإ�صلامية، �صاأحاول م�صتعينًا 
1- اأ�صجل هنا تحفظي على و�صف اأفراد الهيئة التعليمية والاإدارية «بالموارد الب�صرية» لاأنني اأرى اأن هذه العبارة المترجمة حرفيًا عن 
اللغة الاإنكليزية ت�صير اإلى تلك النظرة الغربية المادية اإلى كل �صيء. فالاإن�صان في فهمنا اأرقى من اأن يكون «موردًا» اأو « و�صيلة 
اإنتاج» اإنه المخلوق الذي كّرمه الله و�صّخر له موارد الاأر�س وال�صماء.
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بالله اأن اأ�صع الاأطر النظرية العامة لتجديد لا ي�صطدم بالاأ�صالة، مع الاإ�صارة اإلى بع�س التطبيقات 
العملية الم�صاعدة.
1- الدرا�شات الاإ�شلامية بين النهو�ص والانتكا�ص
اإن النه�ص���ة التي عرفتها العل���وم الاإ�صلامية عند تاأ�صي�صها ترجع اإل���ى عوامل متعددة اأبرزها 
طريق���ة تعام���ل المجتهدين الاأوائل م���ع م�صادر الت�صري���ع. فالمعروف اأن الم�ص���در الرئي�س للعلوم 
الاإ�صلامي���ة وح���ُي اِلله تعال���ى: الق���راآن الكريم وال�صّن���ة النبوية ال�صريف���ة. وطبيع���ي اأن لا ت�صتوعب 
الن�صو ���س المقّي���دة بالعدد كل الق�صايا والم�صتجدات، الاأمر الذي دف���ع المجتهدين اإلى الا�صتعانة 
بو�صائل اإ�صافية لمعرفة الحكم ال�صرعي في الم�صائل الم�صتجدة؛ فظهرت م�صادر اأخرى للت�صريع، 
بع�صه���ا ن�صّي نقلّي، والبع�س الاآخر منها اجتهادّي عقلّي. من ذلك الاإجماع والقيا�س والا�صتح�صان 
والم�صالح المر�صلة والعرف و�صرع من قبلنا وغير ذلك مما ف�صّ له الاأ�صوليون في م�صنفاتهم (1).
اأ- الن�ص والاجتهاد- النقل والعقل: تلازم لا تباين
ُيطلق «الن�س» على كل اآية قراآنية اأو حديث نبوي فيقال ن�صو�س الكتاب وال�صّنة(2)، والمتعارف 
عليه عند الاأ�صوليين اأنه «لا م�صاغ للاجتهاد في مورد الن�س» ؛ لاأن الحكم ال�صرعي حا�صل بمنطوق 
الاآية اأو الحديث فلا حاجة لبذل الو�صع في تح�صيله(3).
اأما الاجتهاد فهو في اللغة: بذل الجهد في الو�صول اإلى اأمٍر من الاأمور اأو فعٍل من الاأفعال.
وعند الاأ�صوليين : هو بذل الفقيه و�صعه في ا�صتنباط الاأحكام العملية من اأدلتها التف�صيلية(4).
وتبعًا لم�صدرها تنق�صم الاأدلة اإلى نقلية وعقلية:
فالنقلي���ة  هي التي يكون طريقها النقل اأي الن�ّس، اأو الاإجماع والعرف، ولا دخل للمجتهد في 
تكوينها واإيجادها، حيث يقت�صر عمله على فهم الاأحكام منها بعد تحّقق ثبوتها.
والعقلية هي التي يكون للمجتهد عمل في تكوينها كالقيا�س والا�صتح�صان والا�صت�صلاح(5).
والجدي���ر بالذكر هنا اأن ه���ذا التق�صيم هو بالنظر اإلى اأ�صول الاأدل���ة وذاتها. اأما بالنظر اإلى 
1- انظر، الغزالي، محمد بن محمد، الم�صت�صفى من علم الاأ�صول، بيروت، دار �صادر، م�صور عن الطبعة الاأميرية، 4231ه�، 
ج.2، �س. 822 وما بعدها.
2- هناك تعريف ا�صطلاحي للن�س عند الاأ�صوليين في باب دلالة اللفظ على المعنى، ووا�صح اأننا لم ُنِرد هذا الا�صتخدام الا�صطلاحي. 
انظر: عبد الكريم زيَدان، الوجيز في اأ�صول الفقه، بيروت، موؤ�ص�صة الر�صالة، 9991، �س. 043
3- اأحمد الزرقا، �صرح القواعد الفقهية، دم�صق، دار القلم، 3991، �س. 741
4- محمد اأبو زهرة، اأ�صول الفقه، القاهرة، دار الفكر العربي، �س. 653
5- انظر: محمد م�صطفى �صلبي، اأ�صول الفقه الاإ�صلامي، بيروت، دار النه�صة العربية، �س. 26-36
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الا�صت���دلال به���ا فكل واح���د من النوعين لا ي�صتغني ف���ي دلالته على الحكم عن الاآخ���ر. يقول الاإمام 
ال�صاطب���ي (ت 097ه�) رحم���ه الله: الاأدلة ال�صرعية �صربان. اأحدهما ما يرجع اإلى النقل المح�س، 
والثان���ي ما يرجع اإلى الراأي المح�س، وهذه الق�صمة ه���ي بالن�صبة اإلى اأ�صول الاأدلة، واإّلا فكلُّ واحٍد 
م���ن ال�صَ ْربي���ن مفتقٌر اإلى الاآخ���ر؛ لاأن الا�صتدلال بالمنقولات لا بد فيه م���ن النظر، كما اأن الراأي لا 
ُيعتبر �صرعًا اإّلا اإذا ا�صتند اإلى النقل(1).
ن�صتنت���ج مما �صلف وجود علاقة تلازمية بين الن ���س والاجتهاد وحاجة كل منهما اإلى الاآخر؛ 
لاإن العم���َل بالن ���س دون بذل الجهد في فهمه ومعرفة اأ�صباب وروده وغاية ال�صارع منه انحراف عن 
المنه���ج ال�صدي���د. كما اأن الاجتهاد وا�صتنب���اط اأحكام جديدة دون ا�صتناد اإل���ى ن�س مقبول،ٍ اأو اإلى 
مقا�صد عامة موؤ�ص�صة عليه؛ هو اأي�صًا انحراف عن المنهجية الاإ�صلامية في الا�صتدلال والاحتجاج.
الاجتهاد رديف النهو�ص
�صه���دت الع�ص���ور الاإ�صلامية الاأولى نموًا كبيرًا ف���ي دائرة الفقه الاإ�صلام���ي والعلوم المواِكبة 
الاأخ���رى نتيجة للتغّيرات الكبيرة التي اأوجدها الفت���ح الاإ�صلامي، حيث ات�صع المجتمع من تجمعات 
قبلي���ة تعي�س حياًة ب�صيطة في الجزيرة العربية، اإلى م���دن وا�صعة عريقة في العراق وال�صام وم�صر 
وغيرها.
ولقد نجح الفقهاء المجته���دون في ه�صم هذه المتغّيرات وا�صتطاعوا بجهودهم ال�صخ�صية، 
وتحرره���م الفك���ري، وفهمهم لحاج���ات المجتمع ومقا�ص���د ال�صريعة في اآن، اأن يم���ّدوا الم�صتفتين 
الجدد وطلاب العلم ومدار�صه بالمادة العلمية الر�صينة التي عا�صرت ورافقت الم�صتجدات خطوة 
خط���وة. « فال�صلف ال�صالح لم ينظ���روا اإلى ما �صدر عنهم من اأقوال واأعمال نظرًة قد�صية جامدة، 
ولا �صّمروها بم�صامير البقاء والخلود واإّنما اأَْوَلْوا النظرة الذاتية الثابتة اإلى الن�صو�س ثم �صاروا بعد 
ذل���ك م���ع ما تقت�صيه علل الاأحكام و�صّنة التطور في الحياة وعوامل التقدم الِعلمي، ومنطق التجاوز 
الم�صتمر من ال�صالح اإلى الاأ�صلح، كما �صايروا الاأعراف المتطورة من ع�صر اإلى اآخر، اأو المتبدلة 
ما بين بلدة واأخرى»(2).
وق���د اأثمر هذا الفه���م العميق لمقا�صد الت�صريع مع تلازم النقل والعق���ل نه�صًة فكرية �صاملة 
اأ�صَّ �ص���ت لح�ص���ارة الاإ�صلام حيث تلازمت العل���وم والمعارف مع الاأخلاق والقي���م. وقد اأثبت ال�صيخ 
محم���د �صعي���د رم�صان البوط���ي حفظه الله ف���ي كتاب���ه « ال�صلفي���ة»، اأن مظاهر التط���ور المختلفة 
1- ال�صاطبي، اإبراهيم بن مو�صى، الموافقات، تحقيق و�صرح ال�صيخ عبد الله دراز، بيروت، دار المعرفة، بلا، ج3، �س14.
2- محمد �صعيد رم�صان البوطي، ال�صلفية، دم�صق ، دار الفكر، 8991، �س 41-51 بت�صرف.
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والمتنوعة تجّلت في القرن الاأول اأكثر من تجليها في القرَنْين التاليْين من حياة ال�صلف ال�صالح(1). 
ويمكن اأن نقول اأي�صًا اإن القرون الثلاثة الاأولى �صهدت تطورًا فقهيًا وفكريًا وعلميًا اأعظم بكثير مما 
�صهدته القرون الاإحدى ع�صرة التي تلت ذلك.
بن���اء على ما �صلف؛ لا يجوز فهم الاأ�صالة على اأنها قرينٌة للجمود ورف�ٌس للتجديد والاإ�صلاح، 
نع���م اإن العلوم الاإ�صلامية جزٌء موؤ�ص����س للهوية في مجتمعاتنا فلا يمكن التفريط فيها، ولكنها «من 
جه���ة ثاني���ة، علوم بناه���ا الاإن�صان على �صوء الوح���ي لمعالجة اأو�صاعه التاريخي���ة فهي نتاج عقيدة 
وحراك وتفاعل»(2)، وهي بالتالي مرنة قابلة للتعديل والتطوير لتواكب حاجات الاإن�صان في حا�صره 
وم�صتقبله. 
ب- تراجع الفقه 
اإن النهو ���س الكبي���ر الذي �صهدته القرون الاإ�صلامية الاأولى ما لبث اأن  تراخى اأمام غلبة روح 
التقلي���د والجم���ود على ما ورثناه ع���ن ال�صابقين، حتى و�ص���ل الاأمر بالبع�س اإل���ى الدعوة لغلق باب 
الاجته���اد بالكلي���ة. في حين انكّب كثير من الفقهاء على كت���ب المجتهدين الاأوائل لا يحيدون عنها، 
ول���م يع���د اأحد منه���م يجروؤ على الاجته���اد اإلا في اأُُطر �صيقة ج���دًا، فغلب التك���رار واجترار اأعمال 
الاأّولين ما انعك�س خموًلا في همة الدار�صين، وهبوطًا في م�صتوى اإنتاجهم. اأ�صف اإلى ذلك التع�صب 
المذهب���ي، وان�صراف همم كل فري���ق اإلى ن�صرة اأقوال اأئمة مذهبه على ح�صاب الاإن�صاف العلمي، 
والتج���رد والمو�صوعي���ة. اإن مقارنة �صريعة بين ما اأنتجه كل م���ن المتقدمين والمتاأخرين ُتظهر لنا 
بجلاء بْونًا �صا�صعًا بين الفريقين، فنتاج الاأولين مليء بالابتكار والمباحث العلمية الر�صينة الجادة 
المواكب���ة لمتغّيرات المكان والزمان، في حين طغا الجمود وال�صطحية على مباحث الاآخرين الذين 
غرقوا في المباحث اللغوية، والمخت�صرات وفك العبارات(3).  
من ناحية اأخرى لم يعد للفقيه ذاك الدور الريادي في المجتمع، ولم يعد ال�صلاطين يهابونهم 
اأو ينزلون على اآرائهم. فانكفاأ دورهم وتراجع م�صتواهم المادي، الاأمر دفع بالكثيرين اإلى العزوف 
عن درا�صة العلوم ال�صرعية خوفًا من قلة ذات اليد. 
وا�صتمر الحال هكذا... مترديًا قرونًا وقرونًا. واليوم، وبالرغم من انت�صار ما يعرف بال�صحوة 
الاإ�صلامية لا يبدو اأن الاأمور قد تح�صنت.
1- الم�صدر نف�صه، �س 51- 81.
2- اأحميدة النيفر، الجامعات الاإ�صلامية المغاربية و�صوؤال المعا�صرة، موقع ten.enilnomalsi.www ، �س 7.
3- انظر، محمد بن الح�صن الحجوي الثعالبي، الفكر ال�صامي في تاريخ الفقه الاإ�صلامي، بيروت، دار الكتب العلمية، 5991، ج. 2، 
�س. 944 وما بعدها.
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واقع كليات الدرا�شات الاإ�شلامية
اإن ال���ذي نلم�ص���ه اليوم في المعاهد والكلي���ات الاإ�صلامية اأن بع�س المنت�صبي���ن اإَلْيها- اأقولها 
اآ�صفًا واأرجو اأن لا اأُفهم خطاأً- هم من اأبناء الطبقات الفقيرة الذين لم ُيظهروا تفّوقًا في درا�صتهم 
الابتدائي���ة اأو الاإعدادي���ة- اإن ل���م يكونوا م���ن الرا�صبين فيها- وم���ن ثّم فاإن المعه���د ال�صرعي كان 
بالن�صبة لهم بديًلا عن «تعلم ال�صنعة».
اإن �صعف المنت�صبين اإل���ى اأق�صام الدرا�صات الاإ�صلامية ُيواَجه- وهذه هي المفارقة الغريبة- 
ب�صعوب���ة مفرط���ة في المناهج، التي هي في كثير من الاأحي���ان ُكُتب �صنفت منذ قرون عدة لطلاب 
يتفّوق���ون بمراحل على الطلاب الحاليين، �صواء من حيث الم�صتوى الِعلمي اأو الرغبة في التح�صيل 
اأو حت���ى ف���ي الوقت الذي يخ�ص�صونه للدرا�صة والمذاكرة. وهكذا يجد الطالب – ال�صعيف اأ�صًلا- 
نف�صه اأمام مناهج تتخطاه بم�صتواها، ولا يفهم في كثير من الاأحيان لماذا هو م�صطٌر لدرا�صتها مع 
ِعلمه اأن م�صائلها واأمثلتها التطبيقية قد �صنفت لع�صر غير ع�صره. 
ولي����س الاأ�صتاذ اأح�صن حاًلا م���ن تلامذته، فهو بدوره لا يجد المنه���اج الملائم المتنا�صب مع 
م�صت���وى الطلاب وحاجاتهم. فتراه م�صطرًا لق�صاء وقته في فك عبارات الكتب القديمة، واإذا اأراد 
اأن ي�صتنجد بمثال اإي�صاحي َوَجده اأبعد َنواًلا من العبارة نف�صها.
كل ه���ذا اأّدى اإل���ى خلل كبير انعك�س عل���ى المنظومة التعليمية باأ�صره���ا، فاأثمر جمودًا تجّلت 
مظاهره في :
- غلبة ال�صكل وال�صورة وتقدمهما على الجوهر.
- حب التقليد والالت�صاق بكل ما هو قديم.
- قلة الثقة- اأو انعدامها عند البع�س- بالمعا�صرين، وبمفهوم المعا�صرة عمومًا.
- الحكم الم�صبق على الحداثة ومظاهرها اأنها نقي�س الالتزام الديني ال�صليم.
اأم���ا على م�صتوى الاإنت���اج الفكري، اأو البحث العلمي؛ فاإن البحوث اأ�صْ حت ن�صخًا ُيكرر بع�صها 
بع�ص���ًا. لا جدي���د فيها ولا ك�صف ولا اإ�صلاح، حتى ليخال المطلع على عناوين الاأبحاث اأن الحياة قد 
جمدت منذ قرون عدة.
وبالرغ���م من مح���اولات الاإ�صلاح المتعّددة التي ب���داأت مع ال�صيخ محمد عب���ده، رحمه الله، 
فاإنن���ا لا نزال نلم�س ق�ص���ورًا وا�صحًا في قدرة الدرا�صات الاإ�صلامي���ة بمناهجها واأ�صاليبها الحالية 
على مواكبة الحاجات الملّحة لاأهل الع�صر، و�صباب الع�صر، و�صابات الع�صر. اإن من واجب الفقيه 
اأن ُيعاي����س النا�س في منتدياتهم واأ�صواقهم، واأن ُيعاين اأحوالهم، ويتعّرف على م�صكلاتهم، ويرقب 
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اآمالهم، واأن يتفاعل باإيجابية مع كل ذلك. « فالعلم عندنا الرخ�صة من الثقة، اأما الت�صديد فيح�صنه 
كل اأح���د» كم���ا قال �صفيان الثوري(1)  (ت251ه�.)، لكن فقه���اء زماننا -في معظمهم- بعيدون عن 
كل ذل���ك، فاأين الخلل؟ ولماذا ا�صتجاب الفقه ب�صورة مده�صة للتغّيرات العميقة في �صدر الاإ�صلام 
الاأول، ولم���اذا يق���ف اليوم عاج���زًا ؟! الن�صو�س لم ولن تتبدل، الاجتهاد ه���و الاآلة المحركة للفقه، 
ويب���دو اأن اآلتن���ا الح�صارية فقدت، ومنذ ُمدة، العاِمل الماهر الق���ادر على تحريكها والا�صتفادة من 
اإنتاجها. من هنا تبرز اأهمية اإ�صلاح منطق التفكير الفقهي المعا�صر، اإلى جانب اإ�صلاح الموؤ�ص�صة 
نف�صها التي يتخرج منها الفقيه.
2- البحث الفقهي المعا�شر بين مدر�شتين
لا يخف���ى عل���ى متخ�ص�س اأهمية البح���ث العلمي عمومًا ف���ي م�صاريع الاإ�ص���لاح، ولا �صك اأن 
للبح���ث الفقه���ي بالذات دورًا اأ�صا�صيًا في تطوير الذهنية الخا�ص���ة بكٍل من الفقيه والمتفقه، ولا بد 
لاأي بح���ث �صليم من مناهج را�صخة يقوم عليها. والمتتبع للاأبحاث الفقهية المعا�صرة يلحظ تعددًا 
ف���ي المناهج البحثية يوؤدي اأحيان���ًا لاختلافات حادة في النتائج التي ُيف�ص���ي اإليها. �صنعر�س فيما 
ياأت���ي مقارنة �صريعة بين منهجْين اثنْين من بين عدة مناهج بحثية مّتبعة في ع�صرنا الحالي، هما 
المنه���ج الاأزه���ري التقليدي والمنهج الا�صت�صراق���ي، عّلنا نقّرب للاأفهام بع ���سَ اأ�صباب تعدد الاآراء 
والفتاوى والاأحكام.
ظه���ر البحث الفقهي في الح�صارة الاإ�صلامية مع بداية الت�صنيف في القرن الهجري الثاني. 
وم���ن اأوائ���ل الم�صّنفات في الفقه موطاأ الاإم���ام مالك (ت 971ه�)، وموؤلف���ات �صاحبْي اأبي حنيفة 
(ت 051 ه����): اأب���ي يو�ص���ف (ت 181ه�)، ومحمد بن الح�ص���ن ال�صيباني (ت 981ه����). ويرى كثيٌر 
م���ن الباحثي���ن اأن لمحمٍد اليد الطولى في منهجي���ة الت�صنيف الفقهي، واأن كت���ب الفقه الاإ�صلامي 
ف���ي القرنْين الثالث والراب���ع ُن�صجت على منوال كتبه وت�صنيفاته. وم���ع توالي الت�صنيف في الفقه، 
وتعّدد مدار�صه؛ ظهرت مناهج عدة تبعًا لحاجات الدار�صين، ول�صخ�صية الفقيه، وللظروف البيئية 
وال�صيا�صي���ة والاجتماعية التي اأحاطت بعملية الت�صنيف. ف�صُ ّنفت الكتُب المطّولاُت التي ُرتبت على 
اأبواب الفقه، وُدّونت فيها الم�صائل الفقهية مع اأدلتها، وا�صُتعر�صت اآراء المذاهب الاأخرى وُنوق�صت 
وُرّد عليه���ا. ثم ظه���رت المخت�صرات الخا�صة بمذه���ب فقهي واحد، ثم المت���ون بالغة الاخت�صار، 
وا�صتدع���ى ذل���ك �صروح���ًا عليها؛ فظه���رت كتب ال�ص���روح، ثم كت���ب الحوا�صي التي ُعل���ق فيها على 
ال�ص���روح، وُعرفت الملاحظات عليها بالتقريرات. كم���ا ُجمعت فتاوى الفقهاء في م�صنفات خا�صة 
1- رواها عنه ابن عبد البر. انظر، محمد عوامة، اأدب الاختلاف، بيروت، دار قرطبة، ط. 7، 3102، �س. 83.
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ُعرف���ت بكتب الفتاوى. وفي القرن الهج���ري الثالث ع�صر بداأت اأول محاولة لتقنين الفقه الاإ�صلامي 
حيث اكتمل اإ�صدار مجلة الاأحكام العدلية عام (3921ه� - 2881م).
ولم تكن عملية التاأليف في الاأزهر بعيدًة عن طرق الت�صنيف �صالفة الذكر حتى حملة نابليون 
على م�صر وح�صول الاحتكاك العلمي بين علماء الاأزهر والم�صت�صرقين الاأوروبيين الذي در�صوا علوم 
الاإ�ص���لام و�صّنفوا فيه���ا. وقد كان لكٍل من الفريقين منهجه وطريقت���ه الخا�صة في عر�س الم�صائل 
العلمي���ة والحك���م عليها. وم���ع هذا الاحتكاك، ث���م مع ذهاب عدد م���ن علماء الاأزه���ر للدرا�صة في 
الجامعات الاأوروبية حدث نوع من التاأثر والتاأثير بين الفريقين نتج عنه اأ�صلوٌب جديٌد في الت�صنيف 
تجّل���ى ف���ي تاآليف جيل الرواد كمحمد اأبو زهرة، عبد الوهاب خ���لاف، عبد الغني عبدالخالق؛ وفي 
تحقيقات اأحمد �صاكر، محمد فوؤاد عبد الباقي، ومحمد محيي الدين عبد الحميد وغيرهم. ثم ومع 
التو�صع في برامج الماج�صتير والدكتوراه في جامعة الاأزهر تقاربت مناهج الت�صنيف اإلى حد بعيد 
بي���ن الم�صت�صرقين والاأزهريين من حيث التبويب واأ�صالي���ب العر�س والا�صت�صهاد وعلامات الترقيم 
وطرق التوثيق والفهر�صة. وبقي - مع ذلك - اختلافات جوهرية عديدة.
ويمك���ن تلخي ���س اأهم ه���ذه الاختلاف���ات اأو التباينات بما ياأت���ي: - طرق التعام���ل مع الن�س 
الدين���ي ودرج���ة الت�صليم له. - التمّكن م���ن اللغة العربية واإتقان اأ�صاليبه���ا واأ�صرارها واأثر ذلك في 
البحث والتحليل. - �صعة الثقافة وعمق التخ�ص�س ومقوماته، ومن َثم الموؤهلات العلمية التي تمّكن 
الباح���ث م���ن الخو�س في فن من الفن���ون. – المحفوظات التراثية و�صحة الاعتم���اد على ما يروى 
منه���ا في البحث العلمي. - تقدير العلماء ال�صابقين واإجلالهم والتجروؤ على نقدهم ورد اآرائهم. - 
مفاهيم وحدود التقليد والاتباع والابتكار والتجديد. 
- طرق التعامل مع الن�ص الديني ودرجة الت�شليم له.
يتعام���ل فقهاء الاأزهر- وهم بطبيعة الحال م�صلم���ون موؤمنون - مع ن�صو�س القراآن على اأنها 
كلام الله ع���ّز وج���ل، وهم لا ي�صّكون اأبدًا في ن�صبة جميع الاآي���ات القراآنية اإلى الله تعالى، واإن كانوا 
يناق�صون دلالات بع�س الاآيات التي يرونها ظنية. فالقراآن عندهم قطعي الثبوت، واآياته منها محكم 
ومنها مت�صابه، اأما دلالته فهي ظنية تتراوح درجة ظهورها وفق قواعد خا�صة و�صعوها لذلك ُعرفت 
في علم اأ�صول الفقه بطرق دلالة اللفظ على المعنى. اأما اأحاديث النبي محمد �صلى الله عليه و�صلم 
فما كان منها متواترًا فهو قطعي الثبوت، وما كان خبر اآحاد فهو ظني الثبوت، وهو اأي�صًا ينق�صم اإلى 
�صحيح وح�صن و�صعيف، وفق ما هو �صائع ومعروف. 
ف���ي حين اإن الم�صت�صرقين هم في الغالب غير م�صلمين، يتعاملون مع الن�س القراآني على اأنه 
قابل للنقد ولا ي�صلمون لكثير مما هو بدهي غبر قابل لل�صك عند الاأزهريين.  
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 - التمّكن من اللغة العربية واإتقان اأ�شاليبها واأ�شرارها واأثر ذلك في البحث والتحليل
   والاأزهري���ون في الغالب متقنون لّلغة العربية عارفون بغريبها، متمّر�صون باأ�صاليبها، خلافًا 
لكثير من الم�صت�صرقين الذين يقعون في َهّنات خلال اأبحاثهم، تعود في كثير من الاأحيان اإلى عدم 
فهمهم لن�س قديم اأو فّكهم لعبارة غام�صة. وقد تحدث لديهم التبا�صات كثيرة في اأ�صماء الاأعلام 
واأ�صم���اء المدن وعناوين الكتب تعود اإلى ُنُظم كتابة الاأ�صماء العربية بالحروف اللاتينبة وما ي�صببه 
ذلك من اإ�صكالات.
 - �شعة الثقافة وعمق التخ�ش�ص ومقّوماته، ومن َثم الموؤهلات العلمية التي تمّكن الباحث 
من الخو�ص في فن من الفنون
لا يت���داول الاأزهريون و�ص���ف «متخ�ص�س في علوم الاإ�ص���لام eugolomalsi. فالتخ�ص�س 
عنده���م يكون في اإحدى المفردات المنبثقة عن هذه العلوم كالتف�صير واأ�صباب النزول والقراءات، 
والحدي���ث وم�صطلح���ه، والفقه واأ�صوله، وغير ذل���ك. اأما الم�صت�صرقون فق���د يكتفي اأحدهم بلقب 
eugolomalsi ليبحث في مجالات عدة تتراوح بين التف�صير والفقه والحديث، فتاأتي نتائج بحثه 
بالن�ص���ة للاأزهري غير متما�صكة، يعتوره���ا التبا�صات وا�صحة في نقاط كثيرة تعود في معظهما اإلى 
عدم التمر�س اأو التخ�ص�س الدقيق في فنون العلوم الاإ�صلامية المتنوعة. وهنا يمكن اأن ُيفتح المجال 
وا�صعًا لمناق�صة مفهوم التخ�ص�س والفرق بين المّطلع على مفردات علم من العلوم والمتبحر فيه. 
وما هي درجة المعرفة التي توؤهل �صاحبها للبحث والتحليل والمناق�صة والنقد؟ 
 - المحفوظات التراثية و�شحة الاعتماد على ما يروى منها في البحث العلمي
يعتم���د الاأزهريون - بن���اء لطريقة اإعدادهم القائمة في جزء كبير منها على حفظ الاأحاديث 
النبوي���ة، والقواعد الفقهي���ة والاأ�صولية واللغوية، والمتون المنظومة ف���ي العلوم المختلفة، والاأبيات 
ال�صعرية، والحكم والاأمثال - على محفوظاتهم وي�صت�صهدون بها خلال اأبحاثهم دون توثيق لها، على 
اعتب���ار اأنها من البدهيات المعروفة التي لا تحتاج اإلى توثيق؛ وهذا ما لا يقبله الم�صت�صرقون الذين 
لم يدخل في مناهج درا�صتهم هذا الكم الكبير من المحفوظات. 
 - تقدير العلماء ال�شابقين واإجلالهم والتجروؤ على نقدهم ورد اآرائهم
ينظ���ر الاأزهريون اإلى العلم���اء ال�صابقين نظرة تقدير واإجلال فهم «ورث���ة الانبياء» و»حرا�س 
ال�صريع���ة»، ولا يج���روؤون بناء لذل���ك على مخالفة اأقوالهم اأو نقدها اإلا في ح���دود �صيقة جدًا، وبعد 
ا�صتنزاف كل محاولات التاأويل اأو اإيجاد المخارج. ويفتخر البع�س منهم اأنه لم ُيفِت اأو ُيدّر�س حتى 
وفاة �صيخه احترامًا له، وتوا�صعًا بين يديه.
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- مفاهيم وحدود التقليد والاجتهاد والموقف من التجديد والابتكار
النق���د مبداأ اأ�صا�صي ينطلق منه الم�صت�ص���رق في اأبحاثه وفقًا لفل�صفة اإعداده واأ�صلوب تفكيره. 
ولا يمنع���ه مان���ع من التعر�س لم�صمون اآية قراآنية اأو حديث نبوي، اأو اجتهاد مذهب، اأو فتوى عالم. 
فهو يرى في النقد منقبة علمية ت�صكل هدفًا بحد ذاتها في البحث العلمي، خلافًا للمنهج الاأزهري 
الذي ينطلق - ب�صكل عام - من مبداأ التقليد والاتباع. 
ولا يخف���ى اأث���ر اختلاف المنهجين - في النق���اط ال�صالفة - في تعدد المواق���ف من الم�صاألة 
الواحدة، وهذا ما يف�صر ال�صدام الم�صتمر بين دعاة الاأ�صالة الجامدة والحداثة غير المن�صبطة.
3- الطريُق اإلى معا�شرة اأ�شيلة
نري���د للفق���ه الاإ�صلام���ي اأن ي�صتعي���د دوره، اأن يلبي حاج���ات الع�صر، اأن يف���ي بمتطلباته. اإن 
المعا�ص���رة التي نريد لا تعن���ي باأي حال الانقلاب على الدين اأو على اأيٍّ م���ن ثوابته. فلننقل المادة 
العلمي���ة الدينية باأمان���ة محافظين على اأ�صالتها ولكن بلغة الع�ص���ر، وروح الع�صر، حتى ت�صل اإلى 
غاياته���ا وتحّق���ق اأهدافها. اإن الت�صاوؤل ال���ذي يفر�س نف�صه هنا: اإذا كان م���ن الم�صلمات اأن الحكم 
الفقه���ي قابٌل للتغّير تبعًا لتغّير الزمان والمكان(1) ؛ فكيف لا يتغّير الوعاء اأو القالب الذي نقدم من 
خلاله هذا الحكم للنا�س؟
اأ- التاأ�شي�ص النظري
من خلال درا�صتي اأو تدري�صي في خم�س كلياٍت �صرعية مختلفة في ثلاث دول عربية، لاحظُت 
اتجاهًا عامًا م�صتركًا لدى طّلابها يتمثل في رف�س كل ما يبدو لهم بعيدًا عن العلوم الدينية البحتة. 
فتعّل���م اللغات الاأجنبية بنظرهم م�صيعٌة للوقت! ومادة الح�صارة :» كلها حكي»!؟ ومناهج البحث اأو 
طرق التدري�س ُتراَجُع ليلَة الامتحان وكفى! ومما زاد الطين بلة اأن هذه المواد ومثيلاتها ت�صّنف في 
بع�س الجامعات موادًا غير تخ�ص�صية، فتقوم الاإدارة بتخفي�س علامة النجاح فيها!!... وهكذا. 
اإنن���ي اأُوؤْمُن اأنَّ تغيير هذه الذهنية نقط���ة اأ�صا�صية، واأن اأي محاولة لاإعادة الاأمور اإلى ن�صابها 
ينبغ���ي اأن تب���داأ باإقناع الطلاب اأن علوم الاإ�صلام قامت اأ�صا�ص���ًا على فهم الواقع والتفاعل معه، واأن 
البح���َث عن الحكم���ِة، �صالِة الموؤمِن، في مظاّن وجودها من �صلب الالت���زام ب�صّنة الر�صول الكريم، 
�صّلى الله عليه و�صلم. وينبغي اأن يقتنع كلُّ م�صتغل بالعلوم الاإ�صلامية اأن الاإدارة الجيدة- الا�صتفادة 
1- اإ�صارة اإلى القاعدة الفقهية عند المتاأخرين: « لا ُينكُر تغير الاأحكام بتغّير الاأزمان» واأُنبِّ ه بقوة هنا اإلى اأن الاأحكام التي تتبّدل هي 
تلك المبنية على اجتهاٍد ا�صتند اإلى الُعرف اأو الم�صلحِة اأو العادات. اأنظر : اأحمد الزرقا، م�صدر �صابق، �س 722؛ علي الندوي، 
القواعد الفقهية ، دم�صق، دار القلم، 8991، �س 851.
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م���ن الوقت- قراءة الواقع- الاحتي���اط للم�صتقبل مع ا�صت�صرافه- تر�صيد الم���وارد المادية- تنظيم 
العمل والالتزام بالنظام- التطوير المنهجي الهادف- التثقيف الم�صتمر - الا�صتفادة من الخبرات 
والحر ���س عل���ى تراكمها- و�صع الرج���ل المنا�صب في المكان المنا�صب- كله���ا مفاهيم ذات جذور 
اإ�صلامي���ة يمكن تح�صُّ �صها في �صلب م�صادر الت�صري���ع، واأن العمل على تج�صيدها في مجتمعاتنا هو 
من �صميم الالتزام بالاإ�صلام. 
فمت���ى تح���ّررت الذهني���ة، وتحقق الاقتن���اع باأهمي���ة التغيير، وظه���ر الا�صتعداد لب���دء عملية 
الاإ�صلاح؛ فعندئذ يتمُّ ال�صروع في خطة �صاملة نر�صم خطوطها النظرية كما ياأتي :
حتمية التجديد
التجدي���د مبداأ اإ�صلاميٌّ اأ�صي���ل، الحياُة تتجّدد، الاإيمان يتجدد، و»اُلله تعالى يبعث لهذه الاأمة 
عل���ى راأ�س كل مئة �صن���ة من ُيجدِّ د لها اأمر دينه���ا»(1). والتجديد في تخاطب ال�ص���در الاأول: اإعادة 
الق���وة اإلى ال�ص���يء الذي كاَد اأَن  ُيبليه الزم���ن(2). فمن باب الحر�س على ق���وة الدين ومتانة علومه 
وَديمومته���ا ينبغ���ي للم�صتغلين بالعل���وم الاإ�صلامية اأن لا يت���رددوا في ال�صعي لتجديد م���ا ُيِقرُّ الفقه 
تجدي���ده كالاأح���كام الموؤ�صَّ �َصة على العرف والع���ادة، وكذا الطرق والاأ�صالي���ب والمناهج المّتبعة في 
ن�صر المعارف الاإ�صلامية المتنوعة.
وما اأجمل واأعظم قول الاإمام القرافي (ت 486ه�) رحمه الله تعالى: «الجمود على المنقولات 
اأبدًا �صلال في الدين، وجهل بمقا�صد علماء الم�صلمين وال�صلف الما�صين»(3).
مرعاة الم�صلحة العامة
يقول العّلامة ابن قّيم الجوزية ( ت 157ه�): «ال�صريعة مبناها واأ�صا�صها على الِحَكِم وم�صالِح 
العب���اد في المعا�س والمعاد، وهي عدٌل كلُّها، ورحمة كلها، وم�صالح كلها، وِحْكَمة كلها، فكل م�صاألة 
خرجت عن العدل اإلى الجْور، وعن الرحمة اإلى �صّدها، وعن الم�صلحة اإلى المف�صدة، وعن الحكمة 
اإل���ى العبث، فلي�صت م���ن ال�صريعة»(4). اإن المتتب���ع لفتاوى الفقهاء في الع�ص���ور الاأولى يلحظ كيف 
1- حديث نبوي �صريف رواه اأبو داود وغيره عن اأبي هريرة ر�صي الله عنه. وانظر مبحث ال�صيخ عبد الفتاح اأبو غدة في اإثبات لفظ 
« اأمر» في تحقيقه لكتاب الانتقاء، حلب، مكتب المطبوعات الاإ�صلامية، ط1، 7991، �س143.
2- ال�صيخ زاهد الكوثري، مقالات الكوثري، الريا�س، دار الاأحناف، 3991، �س 241.
3- �صهاب الدين القرافي، الفروق، القاهرة، دار اإحياء الكتب العربية، 7431ه�، الفرق 82، الم�صاألة الثالثة.
4- ابن قيم الجوزية، محمد بن اأبي بكر، اأعلام الموقعين، �صبط وتعليق محمد المعت�صم بالله البغدادي، بيروت،دار الكتاب العربي، 
8991، ج3، �س 7.
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اأنه���م راعوا هذا الجانب في اأحكامهم، فالحنفية كانوا يتركون القيا�س اإذا خالف موؤداه الم�صلحة 
العامة، و�صلكوا مكانه م�صلك «الا�صتح�صان» الذي جعلوه اأحد م�صادرهم الهامة. والمالكية اعتبروا 
«الم�صلحة المر�صلة» م�صدرًا اأ�صا�صيًا من م�صادر الت�صريع، وبنوا عيها م�صائل فقهية كثيرة. 
ومم���ا يوؤ�صف له اليوم اأن ن���رى مّدعي الفقه في زماننا على العك�س م���ن ذلك تمامًا، ُيدخلون 
النا ���س مداخ���ل الَعَنت فلا يراعون له���م م�صالح المعا�س، ولا يجنبونهم مفا�ص���د الت�صدد والتنطع، 
واإنما - وتحت قناع  «التقوى وال�صلاح» - يلقون بهم في مهاوي التقوقع والانغلاق.
دور الجامعة 
ينبغ���ي للقائمين على كلي���ات الدرا�صات الاإ�صلامي���ة اإداريًا واأكاديمي���ًا، وكذلك على الطلاب 
المنت�صبي���ن اإليه���ا اأن ُيدرك���وا اأن الجامع���ة موؤ�ص�ص���ة بحثية تعليمي���ة تنموية، هدفها رف���د المجتمع 
باحتياجاته العلمية والاإ�صلاحية والتطويرية، ومن ثم فاإنَّ على الجامعي اأن يغو�س في قلب المجتمع 
ليتع���رف علي���ه ب�صورة تف�صيلية دقيق���ة حتى ينجح بعد ذلك في التفاع���ل الِعلمي معه. وبمقدار ما 
يرتف���ع م�صت���وى الجامعة وتتوث���ق عراها مع الموؤ�ص�ص���ات المجتمعية؛ بقدر ما تكون ق���د اأدت دورها 
الاأ�صا�ص���ي. اإن المعي���ار الاأوثق لمعرفة درج���ة التطور العلمي في بلد من البلدان ه���و الاإنتاج العلمي 
الموؤثر في حركة المجتمع وعجلة الاقت�صاد.
المعا�شرة 
لا ب���ّد من التاأكي���د على اأن الاإ�صعاع الفكري والاجتماعي للجامعة لن يتحقق، ولن توؤدي دورها 
اإلا اإذا عا�ص���ت ع�صرها وا�صتفادت من اأرق���ى اأ�صاليبه وو�صائله في ن�صر المعرفة، وخا�صت حواراته 
و�صارك���ت في مداولاته الفكري���ة بجدارة. فكّلما تمكنت الجامعة من ت�صجي���ل ح�صورها في ميادين 
الحداثة، كلما ارتفع م�صتواها الاأكاديمي وزادت قدراتها التناف�صية، والعك�س �صحيح. ومن جملة ما 
يجب القيام به للرقي بجامعاتنا اأقترح عقد اتفاقيات ثنائية مع الجامعات العالمية، يتم من خلالها 
تنظيم تبادل الاأ�صاتذة، وت�صجيع الطلاب على ق�صاء ف�صل جامعي كامل في الجامعة المتفق معها، 
الاأمر الذي يو�صع الاآفاق والمدارك، وُيك�صب الجميع خبرات ومعارف وتجارب جديدة.
ب- الخطوات العملية
�صاأعر�س فيما ياأتي بع�س الخطوات العملية التي من �صاأنها اإن ُطبقت اأن ُتَح�صِّ ن الاأداء ب�صورة 
ُمْر�صية في الموؤ�ص�صات التي ُتعنى بالعلوم الاإ�صلامية:
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تطوير المناهج 
اإن اإع���ادة تقويم المناهج وتطويرها ب�صكل م�صتمر لتواك���ب الم�صتجدات ولتعاي�س الواقع اأمٌر 
مل���ح، وهو ي�صكل لبن���ة اأ�صا�صية في عملية الاإ�ص���لاح. ومن الاأ�ص�س التي ينبغ���ي مراعاتها عند و�صع 
المناهج الجديدة اأو تطوير ما هو قائم:
- اإحياء الاجتهاد الفقهي ال�صليم.
- التو�صع في البحث الفقهي على اأ�ص�س منهجية ر�صينة.
- فهم الاأولويات واحترامها.
- الابتكار والتجديد المن�صبطان بالاأ�صول.
- تغليب الجوهر على المظهر.
- ا�صتيعاب العولمة واأدواتها، والقدرة على التفاعل مع المتغيرات ال�صريعة التي ُتحدثها. 
- تعّلم لغة اجنبية بالحد الاأدنى.
- اإتقان لغة المجتمع الذي يمار�س المتخرج فيه دوره الديني.
- فهم المجتمع من خلال درا�صة تاريخه القديم والحديث، والقيم التي تحكم عموم اأفراده.
- درا�صة اأ�ص�س علم النف�س وعلم الاجتماع وعلم الات�صال الجماهيري.
- ح�صن التعامل مع و�صائل الاإعلام التقليدية والحديثة.
- فهم اآلية �صدور القرار وعمل الموؤ�ص�صات الوطنية الد�صتورية، الاإدارية وال�صيا�صية.
- فه���م اآلية عمل الموؤ�ص�ص���ات الوطنية المختلفة، اأهدافها، المراح���ل التي قطعتها، الخطط 
الم�صتقبلية التي ت�صير عليها اأو تهدف لها.
-درا�صة القانون الدولي الاإن�صاني، والت�صريعات الدولية المتعلقة بحقوق الاإن�صان.
   اإن م�صروع���ًا تطويريًا جريئًا ف���ي المناهج وطرق التدري�س لا يتحقق اإلا بجهود م�صتركة بين 
اأ�صح���اب القرار في الدول المعنية، وبي���ن الجامعات ووزارات الاأوقاف اأو دور الفتوى لما تملكه من 
خبرات وقدرة على التاأثير في هذا المجال.
تو�شيع دائرة التخ�ش�شات
ُيمك���ن لاأق�صام الدرا�صات الاإ�صلامي���ة اأن ُتَو�صِّ ع التخ�ص�صات الت���ي تعر�صها على طلابها بما 
يو�صع فر�َس العمل لهم، ومن ثّم ُيحفّز َمن يتمتعون بالكفاءات العلمية لدخول هذه الاأق�صام. 
فمن التخ�ص�صات التي يمكن ا�صتحداثها:
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- مر�ص���د ديني ف���ي الم�صت�صفي���ات: يتولى المرافق���ة الروحية للمر�صى بم���ا يقربهم من الله 
ويرفع حالتهم المعنوية.
- مر�ص���د ديني ف���ي ال�صج���ون: ُيوجِّ ه نزلاءه���ا للف�صيل���ة وُيَهيِّ ُئه���م عند خروجه���م للمواَطنة 
ال�صالحة.
- معلم تربية دينية موؤهَّ ل: اأمام المردود المتوا�صع لخريجي الدرا�صات الاإ�صلامية في تعليم 
م���ادة التربية الدينية في المدار ���س ب�صبب قلة مهاراتهم التربوي���ة، نقترح ا�صتحداث هذا 
التخ�ص�س عبر م�صاعفة المواد التربوية، وما يتعلق بطرق التدري�س. 
- خبي���ر ف���ي الم�ص���ارف الاإ�صلامي���ة: يتول���ى الاإ�صراف عل���ى ح�ص���ن التزامها باأح���كام فقه 
المعاملات الاإ�صلامي.
- ُمِعّد برامج اإذاعية اأو تلفزيونية ذات م�صمون اإ�صلامي.
- محّرر الموا�صيع الاإ�صلامية في ال�صحف والمجلات ومواقع الاإنترنيت.
- ملحق ديني في ال�صفارات والقن�صليات.
التطوير المتوا�شل للكفاءات والمهارات
اإن المهارات المعرفية تتاآكل وتبلى اإن لم ن�صَع لتطويرها وتح�صينها ب�صكل م�صتمر. وال�صهادات 
الِعلمي���ة -على اأهميتها- تفق���د الكثير من م�صامينها اإن لم نحر�ْس دائم���ًا على متابعة الجديد في 
مج���ال التخ�ص�س، اإ�صافًة اإل���ى تطوير الاأداء عبر الممار�صة العملية الت���ي ُتولِّد الخبرات اللازمة. 
من هنا كان لزامًا على كل المت�صّدين لل�صوؤون الاإدارية والتعليمية اأن ُيواظبوا على ح�صور الدورات 
والن���دوات العلمية المتخ�ص�صة، واأن يّطِلعوا عليه���ا اأو ي�صتركوا في الدوريات العلمية المحكمة، مع 
الا�صتفادة مما ُين�صر على �صبكة الاإنترنيت. 
دعم المناهج النظرية ببرامج عملية
الملاَح���ظ في المناه���ج المعمول بها حاليًا طغي���ان الجانب النظري، حت���ى اإننا لا نكاد نرى 
ف���ي كل �صن���وات الدرا�صة مادة عملية واحدة بالرغم من الحاجة اإليه���ا. اإن من �صاأن نزول الطّلاب 
اإل���ى معت���رك الحياة العملي���ة اأن ُينّمي معارفهم، وي�صق���ل مواهبهم، واأن ي�صيف ُبع���دًا اإيجابيًا اإلى 
مهاراتهم.
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بع�س التدريبات العملّية التي يمكن اإ�صافتها اإلى المناهج المعمول بها حاليًا:
التدريبالمادة
فقه العبادات
- ممار�صة الاإمامة اأو الخطابة مدة اأ�صبوَعْين في اأحد الم�صاجد 
ال�صغيرة.
-  مرافقة الحجاج والمعتمرين تحت اإ�صراف مر�صد مخ�صرم.
فقه المعاملات
- دوام �صهر في اأحد بيوت الزكاة.
- دوام �صهر في م�صرف اإ�صلامي.
مرافقة المحكَّ مين المَعّينين من قبل المحاكم ال�صرعيةفقه الاأحوال ال�صخ�صية
ممار�صة الخطابة في م�صاجد القرىالخطابة
مرافقة اأحد المدرِّ �صين العريقين خلال ممار�صته لعملهتدري�س التربية الدينية في المدار�س
الاختبارات  التطبيقية
ُيمك���ُن من اأجل تقري���ب بع�س الم�صائل ال�صعب���ة اإلى اأذهان الط���لاب والدار�صين ا�صتحداث 
اختبارات اأو تجارب تطبيقية ُت�صّمن في المناهج ِوفق ما ياأتي :
الاختبارالمادة
فقه العبادات
- تحديد كمية  الماء  القليل  الذي يحمل  النج�س، والكثير  الذي لا 
يتنّج�س بالاأوزان والمقايي�س الع�صرية.
- �صروط  الخفين  والجوَرَبْين  وفق  المواد  الم�صتخدمة  حاليًا  في 
ال�صناعات الجلدية والن�صيجية.
- تحديد المبالغ النقدية التي تنوب عن الطعام في �صدقة الفطر.
- اأنواع ال�صخور والمواد الاأر�صية التي يمكن التيمم بها.
فقه المعاملات
- تحديد اأن�صبة الزرع وفق المقايي�س والاأوزان الع�صرية.
- تحديد قيمة الدرهم والدينار التاريخَيْين – كل حقبة زمنية 
على حدة - بالعملة المحلية.
تحديد قيمة الديات والاأرو�س بالعملات المحلية.الفقه الجنائي
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الخاتمة
اإن الحاج���ة اإل���ى اأئمة ودعاة يفهمون الواقع، ويمار�ص���ون دورهم الرعائي والدعوي من خلال 
فهمه���م ل���ه، م���ن الم�صائل الملح���ة التي ينادي به���ا كثيرون. كم���ا اأن ت���رّدي الموؤ�ص�ص���ات المولجة 
بالدرا�ص���ات الاإ�صلامي���ة، وعدم قدرة اأجهزته���ا وِخرِّ يجيها على �صغل الم�صاح���ة المرجّوة في ور�صة 
اإ�صلاح الفرد والمجتمع، مما يتفق عليه الكثيرون. فلي�صت الم�صكلة في ت�صخي�س الداء بقدر ما هي 
في اإيجاد العلاج الناجع له.
اإن واق���ع كليات الدرا�ص���ات الاإ�صلامية في عالمنا العربي لا ُيب�ّص���ر بخير، ولقد اأ�صبح اإ�صلاح 
المنظومة التعليمي���ة الاإ�صلامية �صرورة حتمية يجب اأن تت�صافر كل جهود المخل�صين الواعين من 
اأجل الت�صدي له، عبر تفعيل وتطوير الموروث التجديدي الاإ�صلاحي الذي يذخر به تاريخنا العلمي، 
م���ع الا�صتفادة في الوقت عينه من منجزات ومكت�صبات الح�ص���ارة الاإن�صانية العالمية الحديثة على 
ال�صُ ُعد كافة. 
اإن معظ���م محاولات الاإ�ص���لاح ال�صابقة جاءت عقيمة لم تنجح في التغيي���ر المن�صود لاأ�صباب 
عديدة من اأبرزها تخّوف القائمي���ن على الموؤ�ص�صات التعليمية وترّددهم من الم�صاريع الاإ�صلاحية 
التجدي���دة، حيث يكتفي البع ���س بتغيير �صكلي في المناهج اأو في اأف���راد الهيئة التعليمية دون عمق 
في الروؤى، اأو جراأة في الطرح تعالج الم�صكلات من جذورها. ولقد ت�صّبب ذلك بحالة من الفو�صى 
وّلدت موجات من المتفيقهين �صّوهوا الاإ�صلام وعلومه، واأرهقوا وجهه الح�صاري، اأمام عجز فا�صح 
للموؤ�ص�صات الاأكاديمية حال دون اأي تاأثير ذي بال، ُيلجم اأبواق التنطع اأو ُيخفف من غلوائها.
اإن قط���ار المدنية �صائر لا يتوقف، ولا يليق بمن يتغّن���ى بالانت�صاب اإلى فقهاء ومجددي الفكر 
الاإن�صاني العالمي في بغداد والقاهرة وفا�س وقرطبة وغيرها من عوا�صم العلم والمعرفة في ع�صور 
خلت، اأن ُي�صبحوا مثاًلا للجمود والتخلف والتقوقع.
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